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活动具有如下特点：) # * 依靠自我的感觉、内心体验，对事物
作整体的、直观的把握。表面上这像是主张主客观的交融、契
合，实质上则是使客观事物主观化。换句话说，主观感觉、内
心体验被当作永恒的真实来表现；) + * 否认事物的客观规律，
并且否定理智可以把握客观规律。因而现代派作家割裂现象
与本质，把本质看做是悬浮于现象世界之上，却又控制现象







& # ( 朱光潜 , 西方美学史 )下册 * &- ( , 北京：人民文学出
版社，#$’", .+.,
&+ ( &% ( &英国 ( 詹·麦克法兰 , 现代主义思潮 &/( , 现代
主义文学研究（上）&-( , 北京：中国社会科学出版社，#$’$，
!0, !",
&" ( 斯蒂芬·斯班特 , 现代主义的斗争 &/(，转引自 &苏
联 (德·扎车斯基 , 什么是现代主义 &/ ( , 现代主义文学研究
（上）&-( , 北京：中国社会科学出版社，#$’$, +$0,
&0 ( 弗洛伊德 , 精神分析引论 &- ( , 北京：商务印书馆，
#$’’, %1# 2 %1+,
& ! (弗洛伊德, 创作家与白日梦 &/ ( , 伍蠡甫，等选编, 现
代西方文论选 &- ( , 上海：上海译文出版社，#$’%, #"", #"0,
&. (荣格 , 心理学与文学 &/( , 寻求灵魂的现代人 &-( , 贵
阳：贵州人民出版社，#$’.,
&’ (“冰山”理论：对话与潜对话（下册）&- ( , 工人出版
社，#$’., "+.,
&$ (弗吉尼亚·伍尔夫 , 论现代小说 &/( , 瞿世镜 , 伍尔
夫研究 &- ( , 上海：上海文艺出版社，#$’’, 0+!,
&#1 ( 瞿世镜 , 意识流小说家伍尔夫 &- ( , 上海：上海文
艺出版社，#$’$, "",
&## (麦克斯·普朗克：实证主义和实在的世界 &- ( ,
&#+ ( 弗洛伊德 , 精神分析引论 )中译本 * &-( , 北京：商
务印书馆，#$’’, ’,
&#% ( 洪谦 , 西方现代资产阶级哲学论著选辑 &- ( , 北
京：商务印书馆，#$!", #+,
&#" ( 当代美国资产阶级哲学资料：第 # 集 &-( , 北京：商
务印书馆，#$.’,
&#0 ( 洪谦 , 西方现代资产阶级哲学论著选辑 &- ( , 北
京：商务印书馆，#$!", #%.,
& #! (柏格森, 思想与运动 &/ ( , 转引自郑杭生, 现代西方
哲学主要流派 &- ( , 北京：中国人民大学出版社，#$’’, +11,
& #. (马塞尔·普鲁斯特, 致圣伯夫·序 &/ ( , 转引自瞿世
镜, 意识流小说理论 &- ( , 成都：四川文艺出版社，#$’$, $#,
&#’ ( 布勒东 , 自动传言 &/ ( , )转引自 * 柳鸣九 , 未来主
义、超现实主义、魔幻现实主义 &- ( , 北京：中国社会科学出
版社，#$’., #+$,
